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времени. Так, например, Т.М.Готгильф и А.П.Любимов исследовали 
сплавы Ni-Sn. Они обнаружили, что при первоначальной температуре 
расплава в 690о С его вязкость в течение 280 мин  уменьшилась в 1,2 
раза, а при температурах   900, 1100о С она была меньшей и практиче-
ски постоянной в течение длительного времени. Основываясь на ре-
зультатах экспериментов подобных работ были разработаны новые 
режимы плавки стали. 
 В настоящей работе по данным проф. Б.А.Баум проанализирова-
ны результаты плавок стали в 10-т электропечах по-обычному и 
опытным режимам. Продолжительность плавок во всех случаях была 
около 4-х часов. В обычных плавках металл нагревали ~ до 1600о С, 
при этой температуре в течение ~ 3 час проводили доводку металла. В 
опытном варианте плавок максимальную температуру расплава дово-
дили  ~ до 1700о С. Средняя скорость охлаждения расплава после 
максимального нагрева в обычных плавках составила 1,2 град/мин, а в 
опытных – 2,7 град/мин, т.е. в 2,5 раза больше. 
 Опытный режим в сравнении с обычным обеспечил для одной из 
плавок снижение брака с 3,0 % до 0,9 %; для другой плавки в металле 
заметно снизилась  зональная ликвация примесей; для третьей плавки 
– уменьшилась физико-химическая неоднородность металла. 
 Таким образом, опытный режим с нагревом расплава в печи до 
более высоких температур и ускоренным его охлаждением приводит к 
улучшению свойств металла. 
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 Технические лигносульфонаты (ЛСТ) используются для приготов-
ления жидких самотвердеющих смесей (ЖСС) различного типа. Усо-
вершенствование приготовления ЖСС требует глубокого изучения  
физико-химической сущности и особенностей перевода смесей в теку-
чее состояние, в частности, пенообразующих свойств ЛСТ. Для иссле-
дования пенообразующих свойств водных растворов ЛСТ был исполь-
зован прибор – микроизмельчатель, применяемый для оценки качества 
пенообразователей. Микроизмельчатель состоит из двухскоростного 
привода и стакана с встроенным в его дно пропеллером, вращающимся  
со скоростью 4000 или 8000 об/мин. При  испытаниях в стакан налива-
ли 200 см3 испытываемого раствора ЛСТ, затем включали привод про-
пеллера и взбалтывали пену в  течение 30 с при скорости 4000 об/мин.. 
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Пенообразующую способность определяли как отношение объема об-
разующейся пены (Vo) к первоначальному (V), а устойчивость пены – 
как отношение остаточного объема пены после разрушения через оп-
ределенное время (Vn) к первоначальному объему пены  (Vо). 
 В таблице приведены  характеристики пенообразующих свойств 
ЛСТ плотностью 1,16 г/см3. 
 
Таблица – Пенообразующие свойства ЛСТ 
 
ЦБК, основание ЛСТ 
Vo/V Vn/Vo через, мин 
20 30 40 
Сокольский (100 % Na) 1,6 0,32 0,34 0,28 
Слокский (45% Са – 55 % Na) 1,7 0,34 0,26 0,21 
Сяський  (40% Са – 60 % Na) 1,3 0,07 0,07 0,06 
Сухунский (100 % Na) 1,7 0,32 0,25 0,18 
Краснокамский (40%Са–60% Nа) 1,5 0,34 0,30 0,28 
Котлаский (100 % Са) 1,7 0,24 0,20 0,18 
Балахнинский (80% NH4 -20% Ca) 1,4 0,21 0,19 0,15 
Соликанский (50% - 50% Nа) 1,3 0,14 0,12 0,11 
 
 По кратности выхода пены растворы ЛСТ в два и более раз усту-
пают жидкостекольным композициям с пенообразователями. Ус-
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 Лигносульфонаты технические (ЛСТ) являются дешевыми и дос-
тупными связующими материалами. Поверхностно-активные свойства 
растворов ЛСТ до настоящего времени исследованы недостаточно, 
хотя они и широко используются  для приготовления жидких, пла-
стичных, сыпучих песчано-глинистых смесей; противопригарных, раз-
делительных покрытий, металлургических смазок и для других целей. 
 Поверхностное натяжение растворов (ЛСТ) измеряли методом 
наибольшего давления  газовых  пузырьков. 
 Для ЛСТ различных оснований варочной кислоты по изотермам 
поверхностного натяжения были вычислены (по уравнению Гиббса) 
коэффициенты адсорбции Г∞. Изотермы адсорбции для всех исследо-
